

























 本章では、はじめに『七浦民俗誌』（1996）と『新修門前町史 資料編 6 民俗』（2005）
に基づいて婚礼儀礼の一連の流れを説明した後、個々の儀礼の内容について述べていく。











                                                  





















































行われなくなったという（『新修門前町史 資料編 6 民俗』2005: 253）。聞きとりの結
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っていくことが多かった（『新修門前町史 資料編 6 民俗』2005: 253）。 
 
3．結婚式の年代別事例 
 本節では、5 人の方々への聞きとりにもとづき、時代ごとの結婚式の様子を記述する。 
3.1 A さん（皆月、女性、90 歳代） 
 昭和 20（1945）年戦争が終戦を迎え、昭和 21（1946）年 A さんが 20 歳のときに皆















くして航海から帰ってきたが、またすぐに海に出て 2 年帰ってこなかった。その後も 2
年ごとに海に出る生活を送っており、40 年の結婚生活のうち、子供もお父さんとあま
り会えなかった。 
3.2 A2さん（皆月、男性、80 歳代） 



















かけで昭和 38（1963）年 4 月から能登町や穴水町、輪島、七浦地区などで平成 13（2000）
年まで教師を続けられた。 
そんな R さんと奥さんの出会いは R さんが穴水で教師をしていたときの上司の紹介
だったそうだ。この頃は先輩教師が若い女性の先生を紹介してくれる時代だった。この
年代の頃はすでに恋愛結婚が盛んになってきている頃だと推測できる。その後 2 年交際
















3.4 K さん（皆月、女性、70 歳代半ば） 
K さんは昭和 43（1968）年に 25 歳のとき皆月で式を挙げた。当時は家同士で結婚を
決め、K さんはそれに従って現在の旦那さんと結婚した。仲人は皆月に住む S さんに頼






聞きとりの際、同席してくださった N さん（皆月 3 組、女性、70 歳代）が昭和 46（1971）
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3.5 M さん（皆月 6 組、男性、60 歳代） 
M さんは昭和 50（1975）年、24 歳の時結婚した。奥さんは大阪で同じ会社で働いて
いた方で、2 年ほど付き合って結婚した。奥さんが皆月の M さんの実家に嫁入りした
が、現在は奥さんと息子さん夫婦は大阪で暮らしているそうだ。M さんは月に 1～2 回
大阪へ行っている。 






らない料理は本膳の前（畳の上）に置いた。仲人は大阪の M さんの 1 番上の姉夫婦が









 ここまで、第 3 節では時代ごとの結婚の事例、その意味を紹介してきた。この節では





































2 つの家の結合を象徴する儀式であったと言える。これは写真 1 と写真 2 の新郎新婦の
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たため、疑問が残る。写真 2 は、第 3 節では紹介していないが、昭和 40 年代に式を挙
げた T さん（中谷内、男性、70 代）が結婚した時の写真である。この時代は新郎新婦
が真ん中に着席している。昭和 40（1965）年以前は「ヨメドリに邪魔なものは猫かア
 
写真 1 大正時代の結婚式の集合写真 
 
 
写真 2 昭和 43（1968）年 T さんの結婚式の集合写真 
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（いずれも 2017 年 8 月 22 日に筆者がアルバム写真を撮影） 
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てくださり、今回この報告書を書き上げることができたのも七浦地区の皆さんのご協力
のおかげです。また、一週間お世話になった農家民宿フォレストの森さやかさんにも本
当に感謝しています。毎日おいしい料理を振舞ってくださり、実習中の楽しみの 1 つは
ごはんでした。実習から帰ってきたら毎日笑顔で出迎えてくださり、手厚いおもてなし
には感心させられるばかりでした。 
最後になりますが、調査に協力してくださったすべての方々に心より深く感謝申し上
げます。本当にありがとうございました。 
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